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NOTIZIA
SYLVIE TRIAIRE, Paysager la mélancolie: rythmes flaubertiens pour un saint, «Romantisme» n.
117 (III Trim. 2002) pp. 58-75.
1 Partendo dal rapporto tra malinconia e creazione letteraria e dall’analisi delle modalità
attraverso cui si costituiscono i paesaggi correlati a tale stato d’animo, l’A. prende in
esame i paesaggi presenti in La légende de Saint Julien l’Hospitalier mettendoli in relazione
alle modalità stesse della scrittura flaubertiana e alla sua dinamica interna. Si tratta
infatti  di  scenari  instabili  e  vaghi,  non  completamente  definiti,  che  si  ricollegano
direttamente  allo  stile  dell’autore,  alle  tensione  e  alle  oscillazioni  della  scrittura,
ovvero caratteristiche generate dalla tonalità emotiva del  personaggio,  che peraltro
coincide con quella dell’autore stesso.
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